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に使われる、複利計算（Q19）、インフレーション（Q20）、分散投資（Q21_4）













金融リテラシー調査 2019 独自調査 2020
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
複利計算 0.436 0.496 0.637 0.481
インフレーション 0.551 0.497 0.610 0.488
分散投資 0.473 0.499 0.633 0.482
リスク 0.767 0.423 0.694 0.461

























第 3表 情報接触チャネル（情報源）：金融リテラシー調査 2019
番号 選択肢 頻度 ％
１ 金融機関の窓口での相談（販売員の説明） 5997 24.0
２ 金融機関においてあるパンフレット 3982 15.9
３ 講演会・セミナーへの参加 1550 6.2
４ 専門家・アドバイザーへの相談 1367 5.5
５ マスメディア（テレビ・ラジオ番組、新聞・雑誌等） 3747 15.0
６ ウェブサイト 6692 26.8
７ 家族・友人との会話（クチコミ） 3740 15.0
８ 学校（社会人向けを含む）での授業・講義 378 1.5
９ その他の情報源 253 1.0
10 どこで知識・情報を取得すればいいかわからない 1219 4.9
11 金融商品を選択することはない 9483 37.9
「金融リテラシー調査（2019年）」（金融広報中央員会）をもとに作成。選択肢は三つまで選
択可。N＝25000。















第 4表 情報媒体利用と信頼性：独自調査 2020
情報媒体利用 情報信頼性
番号 選択肢 頻度 ％ 頻度 ％
１ 新聞 1620 54.0 910 30.3
２ テレビ 2268 75.6 895 29.8
３ ラジオ 711 23.7 63 2.1
４ ビジネス雑誌 381 12.7 62 2.1
５ インターネットニュースサイト 1962 65.4 450 15.0
６ SNS 716 23.9 84 2.8
７ 動画配信サイト 547 18.2 53 1.8
８ インターネット掲示板 556 18.5 42 1.4
９ 証券口座に付随した投資情報サービス 492 16.4 156 5.2
















































第 5表 相談・アドバイスと信頼性：独自調査 2020
相談・アドバイス 情報信頼性
番号 選択肢 頻度 ％ 頻度 ％
１ 家族・親戚 946 31.5 732 24.4
２ 友人・知人 508 16.9 125 4.2
３ 勤務先の同僚 197 6.6 40 1.3
４ 証券会社の職員・担当者 264 8.8 115 3.8
５ 銀行の職員・担当者 282 9.4 121 4.0




202 6.7 113 3.8
８ ロボアドバイザー（AI） 61 2.0 24 0.8














































１ その他 16 0.1％ 0.615 0.217
２ まったくみない 4840 19.4％ 0.312 0.278
３ 下記より少ない頻度 4819 19.3％ 0.470 0.281
４ 月に 1回程度 2402 9.6％ 0.545 0.277
５ 週に 1回程度 4977 19.9％ 0.602 0.272









１ ほとんどチェックしない 1,028 34.3％ 0.419 0.341
２ 年に２，３回程度 104 3.5％ 0.566 0.315
３ 月に２，３回程度 337 11.2％ 0.604 0.306
４ 週に２，３回程度 610 20.3％ 0.674 0.291










選択肢 平均値 t値 選択肢 平均値 t値
１．金融機関の窓口相談 ７．家族・友人
1 0.624 1 0.593
0 0.498 0 0.517
差 0.126 28.07 ＊＊＊ 差 0.076 14.05 ＊＊＊
２．金融機関パンフレット ８．学校の授業・講義
1 0.663 1 0.587
0 0.503 0 0.527
差 0.160 30.75 ＊＊＊ 差 0.060 3.75 ＊＊＊
３．講演会・セミナー ９．その他の情報源
1 0.701 1 0.782
0 0.517 0 0.525
差 0.184 23.09 ＊＊＊ 差 0.256 13.24
４．専門家・アドバイザー 10．わからない
1 0.626 1 0.447
0 0.522 0 0.532
差 0.104 12.17 ＊＊＊ 差 0.086 9.49 ＊＊＊
５．マスメディア 11．金融商品を選択することはない
1 0.726 1 0.362
0 0.493 0 0.630
























第 8表 情報利用形態と金融リテラシー：独自調査 2020
情報媒体 差 t値 相談・アドバイス 差 t値
１ 新聞 0.174 14.63 ＊＊＊ １ 家族・親戚 0.010 0.76
２ テレビ 0.172 12.30 ＊＊＊ ２ 友人・知人 0.010 0.58
３ ラジオ 0.085 5.90 ＊＊＊ ３ 勤務先同僚 0.011 0.45
４ ビジネス雑誌 0.176 9.65 ＊＊＊ ４ 証券会社 0.169 7.87 ＊＊＊
５ ネットニュース 0.202 16.27 ＊＊＊ ５ 銀行 0.131 6.28 ＊＊＊
６ SNS 0.014 1.00 ６ 保険会社 0.096 3.32 ＊＊＊
７ 動画配信サイト 0.059 3.70 ＊＊＊ ７ FP・FA 0.090 3.69 ＊＊＊
８ ネット掲示板 0.107 6.84 ＊＊＊ ８ ロボアド 0.054 1.25
９ 証券口座 0.253 15.87 ＊＊＊ ９ 相談しない 0.036 2.92 ＊＊＊
















































第 9表 情報信頼性と金融リテラシー：独自調査 2020
情報媒体 差 t値 相談・アドバイス t値
１ 新聞 0.126 9.59 ＊＊＊ １ 家族・親戚 0.030 2.08 ＊＊
２ テレビ 0.052 3.92 ＊＊＊ ２ 友人・知人 0.034 1.11
３ ラジオ 0.001 0.03 ３ 勤務先同僚 0.087 1.63
４ ビジネス雑誌 0.192 4.46 ＊＊＊ ４ 証券会社 0.182 5.71 ＊＊＊
５ ネットニュース 0.010 0.56 ５ 銀行 0.146 4.68 ＊＊＊
６ SNS 0.143 3.83 ＊＊＊ ６ 保険会社 0.046 0.53
７ 動画配信サイト 0.066 1.42 ７ FP・FA 0.122 3.79 ＊＊＊
８ ネット掲示板 0.080 1.53 ８ ロボアド 0.040 0.58
９ 証券口座 0.233 8.53 ＊＊＊ ９ 相談しない 0.036 2.92 ＊＊＊
10 どれも見ない 0.331 16.50 ＊＊＊
「独自調査（2020年）」（筆者を含む研究プロジェクト）をもとに作成。正確な選択肢文言
は第４表、第５表を参照。選択肢を選んだ人とそうでない人の金融リテラシー（７問）の
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